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ABSTRAK 
 
 
PERBANDINGAN KINETIKA REAKSI PERURAIAN  
ASAM O-(4-KLOROBENZOIL)SALISILAT DENGAN  
ASAM O-ASETILSALISILAT DENGAN  
METODE KOLORIMETRI 
 
 
Arisman Marcelinus Zebua 
2443006134 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan stabilitas Asam o-(4-
klorobenzoil)salisilat dengan Asam o-asetilsalisilat. Asam o-(4-
klorobenzoil)salisilat sebagai senyawa baru turunan salisilat mempunyai 
potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut, karena mempunyai 
beberapa kelebihan dari Asam o-asetilsalisilat sebagai senyawa prototipe 
obat golongan AINS. Pengujian stabilitas ditentukan dengan mempelajari 
kinetika reaksi peruraian senyawa, kemudian dibandingkan parameter 
fisika-kimia senyawa, yakni konstanta laju peruraian (k), waktu paruh (t1/2), 
dan batas umur simpan (t90). Pengujian dilakukan dengan penambahan 
pereaksi warna FeCl3 dan diamati pada waktu yang berbada dalam dapar 
phosphat pH 6 dengan suhu 80 
0
C. Analisa kuantitatifnya dilakukan dengan 
metode kolorimetri. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai konstanta laju 
reaksi Asam o-(4-klorobenzoil)salisilat sebesar 0,0071 /menit dan Asam o-
asetilsalisilat sebesar 0,0125 /menit. Analisa data secara statistik dengan uji 
t dua sampel bebas menunjukkan perbedaan yang signifikan (P < 0.05), 
yang artinya Asam o-(4-klorobenzoil)salisilat lebih stabil dari Asam o-
asetilsalisilat. 
 
Kata kunci : Asam o-(4-klorobenzoil)salisilat, Asam o-asetilsalisilat, 
kolorimetri, kineika reaksi, stabilitas. 
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ABSTRACT 
 
 
COMPARATIVE STUDY OF DEGRADATION KINETICS OF  
O-(4-CHLOROBENZOIL)SALISILIC ACID WITH  
O-ACETILSALISILIC BY COLORIMETRIC  
METHOD 
 
 
Arisman Marcelinus Zebua 
2443006134 
 
 
 
The aim of research was compared the stability of o-(4-
chlorobenzoil)salisilic acid with o-acetilsalisilic acid. o-(4-
chlorobenzoil)salisilic acid as a new compound salisilic derivative has great 
potention to be developed furthermore, because it has several excess then o-
acetilsalisilic acid as prototipe NSAID Groups. The stability test was 
determained by studying the degradation kinetics of these compounds, later 
compaired their phisycochemical parameter, which were reacrion rate 
constant (k), half-life period (t1/2), and shelf life (t90), the test was done with 
added ferri chloride colorimetric solution and examined at various time in 
buffer phosphate pH 6 at 80 
0
C. the quantitative analysis was done by 
colorimetric method. The result showed that o-(4-chlorobenzoil)salisilic 
acid rate constant (k) value was 0.0071 /minute and o-acetilsalisilic acid 
value was 0.0125 /minute. Data analyzed with t test two sample independent 
indicate the significant point (P < 0.05), it was obtained that o-(4-
chlorobenzoil)salisilic acid more stable than o-actilsalisilic acid. 
 
Keywords : o-(4-chlorobenzoil)salisilic acid, o-acetilsalisilic acid, 
colorimetric, degradation kinetics, stability.
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